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Good  Corporete  Governance  diharapkan  menjadi  salah  satu 
jalan keluar dari krisis yang berkepanjangan dalam penerapan 
prinsip-prinsip  pada  perusahaan-perusahaan  di  Indonesia.  Melalui 
penerapan  prinsip-prinsip  GCG  diharapkan  perusahaan-perusahan 
konglomerasi  yang  sedang  sakit  bisa  segera  survive.  Begitu  pula 
dengan  perusahaan-perusahaan  yang  tidak  masuk  dalam  program 
pengawasan dan penyehatan agar tetap bisa bertahan dan 
mempunyai daya saing yang tinggi dalam dunia bisnis baik di kancah 
pergaulan global maupun domestik. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan 
menganalisis  tanggung  jawab  Direksi  dalam  melaksanakan  GCG 
pada PT. Enindo Orbitama, serta akibat hukum apabila Direksi tidak 
melaksanakan implementasi GCG secara maksimal pada PT. Enindo 
Orbitama. 
Metode  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  empiris, 
yaitu  pendekatan  dari  segi-segi  hukum  dan  kaidah-kaidah  hukum 
yang ada (legistis positivistis). Analisis data yang dipergunakan 
dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang 
diperoleh  dari  penelitian  disajikan  secara  deskriptif  dan  dianalisis 
secara kualitatif. 
Hasil  penelitian  ini  adalah:  (1)  Direksi  sebagai  pihak  yang 
bertanggung jawab dalam pengurusan perseroan mempunyai 
kewajiban untuk menerapkan prinsip-perinsip GCG dalam perseroan. 
Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, Direksi harus 
menjalankannya  dengan  itikad  baik  dan  penuh  tanggung  jawab. 
Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas 
kelalaian dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, dan segala 
kerugian yang diderita oleh perseroan atau pihak ketiga harus 
ditanggung  dengan  harta  pribadinya;  dan  (2)  Akibat  hukum  yang 
terjadi  apabila  Direksi  tidak  melaksanakan  GCG  secara  maksimal 
adalah dapat digugatnya Direksi tersebut oleh para pemegang 
saham. Gugatan derivatif merupakan bentuk penyelesaian yang 
paling  penting  dimana  pemegang  saham  minoritas  yang  dirugikan 
berhak  meminta  pertanggung  jawaban  Direksi,  karyawan,  maupun 
pemegang saham mayoritas atas kesalahan dalam melakukan 
pengurusan perseroan (mismanagement), pengalihan harta 
kekayaan perseroan, dan tindakan manipulasi yang merugikan 
perseroan. 
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THE DIRECTORS’ RESPONSIBILITY FOR THE GOOD 
CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION AT THE 
LIMITED CORPORATIONS PURSUANT TO LAW NO. 40/2007 (A 
CASE STUDY AT PT.  ENINDO ORBITAMA, SITUATED IN WEST 
JAKARTA) 
 
          Good Corporate Governance is expected to be one solutions 
for long standing crisies in implementing goog principles in 
Indonesian coorporations. The Good Corporate Governance is made 
available to help underperforming corporates to survive their 
business in order to maintain their business competitiveness either 
locally or globaly. 
         This study had purpose to examine and to analyze the 
directors‟ responsibility for good corporate governance 
implementation at PT. Enindo Orbitama and the legal consequence 
for the directors who did not  implement the good corporate 
governance at PT. Enindo Orbitama . 
         The  study  used  an  empirical  juridicial  approach,  an  approach 
that  was  characterized  by  legistis  positivis  principles.    Date    ware 
presented descriptively and analyzed qualitatively. 
         The  study  resulted  in  as  the  followings  :  (1)  The  directors  in 
running  the  limited  corporation  were  responsible  for  implementing 
Good Corporate Governance principles. They had to expose a good 
will and responsibility  for any los suffered by the corporations as well 
as  the  third  parties;  and  (2)  The  legal  impact  of  the  failure  to 
implement  the  good  corporate  governance  would  result  in  lawsuit 
enforced by the corporate shareholders  due to underperforming 
directors.  Derivative  lawsuit  was  most  important  in  which  minority 
shareholders  had  the  rights  appeal  for  the  directors,  emloyees,  as 
well as majority shareholders responsibility for their corporate 
mismanagement.  Such  falure  might  result  in  corporate‟s  properties 
take over. The study also found that manipulation adversely affected 
the corporation. 
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